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Natur og en Bestemmelse af deres Omraade. 6. Æsthetik. Hvilken Be­
rettigelse tilkommer der den symbolske Fremstilling i Digtekunsten, og 
hvilke ere dens Grænser? 7. Historie. En Fremstilling af Stænderfor­
samlingernes Historie i Danmark indtil 1660 og en Paavisning af deres 
Betydning. 8. Klassisk Filologi. Exponatur de discriptionibus populi 
Attici adhibitis præcipue inscriptionum testimoniis. Der ønskes en Frem­
stilling af det attiske Folks forskjellige Inddelinger, saaledes at der tages 
særligt Hensyn til de Oplysninger, der ere fremkomne i Indskrifterne, 
i). Østerlandsk Filologi. At give en Karakteristik af den i det indiske Drama 
forekommende Figur Vidushaka, sammenholdt med tilsvarende Figurer i andre 
Litteraturer. 10. Nordisk Filologi. Ordforraadet i Holbergs danske Skrifter 
sammenlignet med det nu brugelige. 11 Engelsk Filologi. Hvilke Bidrag 
kunne levende engelske Almuesmaal give til Besvarelsen af Spørgsmaalet 
om det engelske RigsmSals Oprindelse og Hjemstavn? 12. Mathematik og 
Astronomi. Der ønskes saavel en antalgeometrisk som en analytisk geo­
metrisk Undersøgelse af de geometriske Steder for Skæringspunkterne mel­
lem, og af Indhyllingskurverne for Fællestangenterne til saadanne firdobbelt 
rørende Keglesnit til en Kurve af fjerde Orden, som i samme eller forskjel­
lige Systemer svare entydig til hinanden. Resultaterne anvendes særlig, 
dels paa bicirkulære Kurver af fjerde Orden, dels paa Kurver sammensatte 
af to Keglesnit. 13. Kemi og Fgsik. Der ønskes en paa Forsøg støttet 
kritisk Undersøgelse af de foreslaaede Methoder til Adskillelse af Strontian 
og Kalk i vexlende Forhold og en paa denne Undersøgelse bygget, i Labo­
ratoriet praktisk anvendelig Fremgangsmaadé til Fremstilling af rene og 
særlig calciumsfrie Strontiumforbindelser. 14. Naturhistorie. Af den danske 
Ferskvandsfauna er der endnu adskillige Afsnit, som ikke ere tilstrækkelig 
oplyste. Dette gjælder saaledes om det ferske Vands Mideformer, Kope­
poder og Ostrakoder, om dets Bryozoer, Hjuldyr og Spongazoer. Der ønskes 
derfor en paa selvstændige Indsamlinger og Studier grundet tidssvarende 
Redegjørelse saavel i faunistisk som i biologisk Henseende for en Del af 
det danske Ferskvands Dyreliv, omfattende efter eget Valg enten de 3 første 
eller de 3 sidste af de nævnte Dyregrupper. Med Besvarelsen maa følge 
de til Dokumentationen nødvendige Præparater og Tegninger. 
VI. Akademiske Promotioner. 
I Aaret 1893—94 have otte Videnskabsmænd erhvervet Doktorgraden, 
nemlig en den juridiske, fire den medicinske og tre den filosofiske Doktorgrad. 
I Anledning af Drs. kongelige Højheder Kronprins Christian Frederik 
Vilhelm Carls og Kronprinsesse Louise Josephine Eugenies Sølvbryllup den 
28de Juli 1894 proklameredes derhos tredive Videnskabsmænd som Æres­
doktorer ved Kjøbenhavns Universitet, nemlig fire som Doctores theologiæ, 
sex som Doctores juris, syv som Doctores medicinæ og tretten som Doctores 
phillsophiæ. 
Cand. med. & chir. Holger Rasmus Hansen Jacobæus (Lægeexamen i 
Januar 1890) forsvarede den 23de September 1893 sin for den medicinske 
Doktorgrad skrevne Afhandling: »Om perifere Ne utrit er ved kronisk Alko­
holisme. En klinisk Studie«, Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, 
Dr. C. M. Reisz og Dr. C. G. Lange, af Tilhørerne Reservelæge ved Skt. 
Johannes Stiftelsen, Dr. P. J. Chr. Dethlefsen. Professor, Dr. A. Stadfeldt 
styrede Handlingen i Decani, Professor, Dr. C. Gr. Langes Sted. Graden 
meddelt den 3die Oktober 1893. 
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Cand. mag. Carl Abraham Kalisch (Magisterkonferens i engelsk Sprog-
og Litteratur i Marts 1889) forsvarede den 24de Oktober 1893 sin for den 
filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Studier over Tennyson med et 
kort Omrids af Digterens Liv«. Paa Embeds Vegne opponerede Professor, 
Pr. J. Otto H. Jespersen og Docent, Dr. Claudius E. T. "Wilkens, af Til­
hørerne Professor, Dr. Thor Sundb}r. Graden meddelt den 1ste November 1893. 
Medlem af de internationale Domstole i Ægypten, Cand. juris Carl 
Johannes Ussing (Fuldstændig juridisk Embedsexamen i Juni 1875) for­
svarede den 31te Oktober 1893 sin for den juridiske Doktorgrad skrevne 
Afhandling: »Om Afgørelsen af Tvistigheder med Forvaltningen, særlig om 
administrative Retter«. Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. 
H. Matzen og J. H. Deuntzer, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt den 
1ste November 1893. 
Kongelig dansk Konsul i Moskov, kejserlig russisk Statsraad, Cand. 
philologiæ Thor Næve Lange (filologisk-liistorisk Skoleembedsexamen i 
September 1874) meddeltes der ved kgl. Resolution af 20de November 1893 
Fritagelse for det mundtlige Forsvar af hans for den filosofiske Doktorgrad 
skrevne, af det filosofiske Fakultet den 18de September s. A. antagne Af­
handling: »Grev Alexiej Tolstoj. Et Bidrag til den russiske Litteraturs 
Historie i vort Aarhundredes tredie Fjerdedel«.*) Censorerne vare Professorerne, 
Dr. Vilhelm Thomsen, Dr. Julius Paludan og Dr. Karl A. Verner. Graden 
meddelt den 20de November 1893. 
Midlertidig Docent i Mineralogi og Geognosi, Assistent ved minera-
logisk Museum, Cand. polytechn. Niels Viggo Ussing (polyteknisk Examen 
i Januar 1886) forsvarede den 4de December 1893 sin for den filosofiske 
Doktorgrad skrevne Afhandling: »Alkalifeldspaterne i de sydgrønlandske 
Nefelinsyeniter og beslægtede Bjærgarter«. Paa Embeds Vegne opponerede 
Professor, Dr. S. M. Jørgensen og Professor ved Christiania Universitet W. 
C. Brøgger**), af Tilhørerne ingen. Graden meddelt 19de December 1893. 
Reservekirurg ved det kgl. Frederiks Hospital Max Joseph Melchior 
(Lægeexamen i Januar 1887) forsvarede den 7de December 1893 sin for den 
medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Om Cystitis og Urininfection, 
kliniske, experimenterielle og bakteriologiske Studier«. Paa Embeds Vegne 
opponerede Professorerne, Dr. P. Plum og Dr. C. J. Salomonsen, af Til­
hørene Dr. med. N. T. Rovsing, Professor, Dr. Chr. Bohr og Dr. med. J. P. 
Sylvester Saxtorph. Graden meddelt den 23de December 1893. 
Praktiserende Læge Hans Samuel Christian Strøm (Lægeexamen i 
Juni 1881) forsvarede den 19de Februar 1894 sin for den medicinske Doktor­
grad skrevne Afhandling: »Æthylalkohols Indvirkning paa Kvælstofomsæt­
ningen«. Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. Chr. Bohr og 
Dr. Chr. Gram, af Tilhørerne Korpslæge, Dr. med. & chir. L. S. Vogelius. 
Graden meddelt den 12te Marts 1894. 
Praktiserende Læge Hans Feter Gote Birkedal Barfod, R. af Dbg., 
(Lægeexamen i Juni 1870) forsvarede den 7de Maj 1894 sin for den medi­
*) Jfr. foran S. 387. 
**) Jfr. forau S. 387—88. 
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cinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Febris rheumatica acuta's optræden 
og udbredelse i Danmark i årene 1875—1892. En statistisk-geografisk 
undersøgelse«. Paa Embeds Yegne opponerede Professorerne, Dr. C. M. 
Reisz og Dr. C. G. Lange, af Tilhørerne Professor, Dr. T. N. Thiele, prak­
tiserende Læge, Cand. mag. & med. Clir. Krarup ocr Professor Harald L. 
Westergaard. Graden meddelt den 2den Juni 1894. 
De i Anledning af Drs. kongelige Højheder Kronprinsens og Kronprin­
sessens Sølvbryllup den 28de Juli 1894 proklamerede Æresdoktorer findes 
nævnte foran S. 386—87. 
V I S .  U n i v e r s i t e t e t s  v i d e n s k a b e l i g e  S a m l i n g e r  o g  A n s t a l t e r .  
1. Universitetsbibliotheket i 1893—94. 
(Overbibliothekar, Dr. S. Birket Smith.) 
Bibliotheket var i det akademiske Aar 1893—94 aabent for Publikum 
i 2C>8 Dage. Udlaan fandt dog kun Sted i 263 Dage, idet det som sæd­
vanlig standsede nogle Dage før Julen. Der udlaantes 21409 Bind (mod 
17540 Laanebeviser), medens der i Læsesalen fremtoges 29381 Bind til 
12867 Besøgende (deraf i Sommer-Eftermiddagstimerne, hvorom mere neden­
for, 1400 Bind til 1075 Besøgende). I det hele liar der saaledes i Aarets 
Løb til Publikums Brug været fremtaget 50790 Bind. Af Rekvisitioner, 
der ikke kunde effektueres, fordi de paagjældende Bøger vare udlaante eller 
ikke fandtes i Bibliotheket, gjordes i det nævnte Tidsrum 7922. 
Med Hensyn til Bibliothekets Benyttelse i de enkelte Maaneder stiller 
Forholdet sig, som det vil ses af følgende Oversigt: 
Læsesalen om Formiddagen. 
Dagenes Antal. Besøgende. Fremtagne Bind. 
September 2(> 1172 2672 
Oktober 26 1417 3169 
November 25 1344 3250 
December 20 928 1972 
Januar 25 965 2672 
Februar 24 1140 2966 
Marts 23 1166 2446 
April ........ 23 924 1262 
Maj 24 872 2298 
Juni... 18 660 1548 
Juli 7 207 675 
August 27 997 ........ 3045 
268 11792 27975 
